































































































絆」では第 2 次訪中と周恩来総理との会見を描く。第21巻「人間外交」では第 3 次





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可能性」『通信教育部論集』20：69-84、tusinkyoikuburonsyu0_20_6.pdf 、2020年 5 月
23日閲覧。
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